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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Medical pharmacy
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽊村 和⼦   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (80324094)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
辻 彰  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (10019664) 
⼭⽥ 清⽂  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (30303639) 
宮本 謙⼀  ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 教授 (30100514) 
清⽔ 栄  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (10110545) 
松下 良  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (20293368) 
俵 友恵  ⾦沢⼤学, 医学部, 教授 (40251962) 
鈴⽊ 永雄  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (50092250)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)









・杉本⼋郎(京都⼤学⼤学院 客員教授)「創薬物語ドネペジル 開発に賭けた夢」 
・⽯橋弘⾏(⾦沢⼤学⼤学院 教授)「創薬物語ドネペジル 医薬品を有機化学の⽬で⾒よう」 
・辻 彰(⾦沢⼤学⼤学院 教授)「創薬物語ドネペジル 体内動態の特徴と脳内移⾏性」 
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